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論文要約 
 現在、観光案内の ICT 化が注目されており、青森県内の観光地でも様々な取り組みが行われて
いる。野辺地町においても、所有する復元北前型弁才船「みちのく丸」の利活用事業の一環として、
観光用 IT ガイドの活用が検討されている。本取り組みでは野辺地町の委託を受けてシステム情報
工学科の学生が「みちのく丸」の観光用 IT ガイドの開発を進め、4 年目となる本年度は Unityによ
る再開発を行い、IT ガイドの最適化を図ったので、その取組等について報告する。 
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ABSTRACT  
Currently, tourism information is attracting attention as ICT. Also, in Noheji Town, Aomori 
Prefecture, utilization of IT guides for tourism is being studied as part of the utilization project 
of a restored model of Kitamae-gata bezaisen “The Michinoku Maru”. In this report, we report 
on the status of initiatives up to the interim report meeting and the outline of the Android 
application that we are developing. 
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 本取り組みでは、野辺地町の委託を受けて 2016 年 6
月より八戸工業大学工学部システム情報工学科の 4年生

















幅 8.5 m、深さ 3.0 m、帆柱までの高さ 28.0 m、千石積






















 3.2 ITガイド開発スケジュール 
 つぎに、IT ガイド開発のこれまでの取り組みと 2019
年度のスケジュールを表１に示す。表に示すように、






























7月 3,4日 現地での資料収集・打ち合わせ（場所：青森市、深浦町周辺、野辺地町） 
9月 26日 中間報告書提出（1回目） 
10月 8,9日 学園祭での展示 
11月 2日 中間報告書提出（2回目） 








6月 30日 現地での資料収集・打ち合わせ（場所：野辺地町） 
9月 1日 
「第 21回北前船寄港地フォーラム inのへじ」での展示 
（場所：野辺地町まかど観光ホテル） 
10月 7,8日 学園祭での展示 




4月 29日 みちのく丸陸揚げ見学、資料収集（場所：野辺地町） 
7月 11日 野辺地町担当者、委託先企業との打ち合わせ（場所：八戸工業大学） 
8月 19,20日 現地調査、資料収集、打ち合わせ（場所：野辺地町） 




2月 1日 委託先企業への中間報告 
2月 18日 野辺地町への中間報告 





4月 17日 陸上展帆開始（場所：野辺地町） 
8月 24日 船内見学会での活用（場所：野辺地町） 




4．Unityによる IT ガイドの開発 












 なお、ハードウェアは HTC Nexus 9（Android7.1.1、






















(Physical Web Beacon MM-BTPW1)ではUnityでビー
コンコンテンツを作成することは難しいという結果に
なった。そこで、Unityでビーコンを使用するためには




図６ 開発した ITガイド（メインメニュー） 
 
図７ 開発した ITガイド（説明画面） 
 
図８ 開発した ITガイド（関連史跡マップ） 
 
図９ 開発した ITガイド（用語集） 
 































での活用等の 2019 年度の取組状況について報告した。 
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